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La actividad académica ha propuesto abordajes originales y sugestivos, al tiempo que han llamado la aten-
ción sobre la situación del planeta. Trabajos desde las ciencias naturales han tenido una función esencial en 
la necesidad de advertir a lo sociedad sobre la realidad ambiental. A esto se le han sumado aproximaciones 
desde las ciencias sociales. Esta inclusión de lo social ha llevado a la toma de conciencia del cariz interdis-
ciplinario que un estudio integral de las múltiples interacciones ambientales presupone. Nuestro estudio 
intentará enfrentar esa combinación, pero desde una perspectiva que tenga en cuenta la construcción de 
ciencia (social o natural), y las diversas miradas alternativas a la ciencia occidental, incorporando problemas 
relativos a la construcción social de esa ciencia, bajo la convicción de que la imagen que nos formemos del 
Cambio Climático (como de cualquier otro aspecto de la crisis ambiental), será crucial para darle sentido y 
orientación a nuestra acción frente al problema. La cuestión de la diversidad de miradas implicará una in-
corporación de una “epistemología política” que integre la producción de conocimiento con la dimensión una 
política que implique una apertura a otros “no-experto” que será necesario escuchar. 
 
